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FOOT NOTES 
(1) Confor11ément au règlement (CEE) n° 486/85, les prélèvements ne sont pas 
appliqués aux produits odginai res des Etats d'Afrique, des èara,bes et 
du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-11er et importés dans 
les départements français d'outre-mer. 
<2> Le prélèye11ent n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositicms 
du règlement (CEE) n° 1725/80 (JO n° L 170 du 3.7.1980, p. 4). · 
(a) Le prélèvement applicable aux jeunes bovins miles destinés à l'engraissement 
d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kil.ogrammes, importés dans les con-
ditions prévues par l'artkle 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil 
du 27 juin 1968 et les dispositions prises pour son applications, est tota~ 
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( 1 )Pour 1'1pplicàtion de cette sous-posiùon, on entend par • l1i11 spéciaux dits •pour nounissons• •, les produi11.enmpcs de 
aetmes paho•na et toxi.nes et qui contiennent ~ins de lO 000 bactiria drobies revivifiables et moins de 2 bactéries 
coliformes par gramme. ' 
( 2 ) L'admission dans cctic · sous-position est 11.lbordonnée aux co~ditions. à détenniner par lèa autorités compétentes. 
(3)Pour le calcul de la teneur en matières arassea. le poids du sucre ajouté n'est pu à prendre en considération. 
( 4) Le prflhement pour 100 kilognmmea de produit relevant de 'cette toUa-polÎtÎq!I Ill épi à la somme dei élémenu suivanu: 
1) le mo~tant par kilognmme lndiq~ multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 lùlogram11111 de 
produit·; ~ 
b) 7.1S Sc~s ; 
c) 22,72 Scus. 
( 5) · Le prélèvement pour l 00 kilogrammes de produit relevant de cette sous-positioQ est égal à la somme des éléments suivants : 
1) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kiloarammcs de 
produit; 
b) 22.72 &us. 
( 6 ) Le prélèvement par l 00 kilo311mmes de. poids net e11 limité : 
- i 18,13 Scua pour les produits repris aou1 a) de l'an'nexe l du' rè3lemcnt (CES) n• 1767/82 importés en provenance de 
Suinc ou pour 111 produits •pris sous c) de ladite annexe et imponéa en provenance d'Autriche et de Finlande, 
- à 9,07 Scus pour les produits repris sous b) de l'annexe I di, règlement (CEE} n• 1767/82 importés en provenance de 
s~~. . . 
(7) Le prélèvement est limité à 6 o/o de la valeur en dc,,uane pour lea im~tion1 en p~èna~e de Si,iss,, conformément à l'ar• 
ticle I" paragraphe 3 di, tiglement (CEE) n• 1767/82. · 
(8) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limiti à 50 écus pour les produit1 repris sous o) et sous p) de l'annne l 
du règlement (CEE) n• 1767/82 imponés en provenance d'Ai,triche. · 
(9) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 écus pour les produits repris sous g) de l'annexe l du 
~glement (CEE) n• 1767/82 imponés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés 
en provenance d'Autriche el de Finlande. 
( 1 0) le prélèvement pu. 100 kilogrammes de poids net C5t limité à 12,09 acus : 
- pour les produits repris 5ous d) de l'annexe ( du rè3lement (CEE) n• 1767/82 imponb en provenance du Canada, 
- pour les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
( 11 ) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité : 
- à n,?O Scus pour les produits repris sous i) de l'annexe ( du règlement (CEE) n• 1767/82 importés en provenanèe de 
Rouminie et de Suisse, · · 
- à SO Scus pour les produits repris sous o) el p) de ladite annexe importés en pro~enance d'Autriche, 
~ à 101,H acus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Si,isse, 
- à 65,61 &us pour Ica produits repris SOUi 1) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de Hongrie, d'brül, de 
Roumanie, de Turquie et de t'ougoslavie, et pour Ica produi11 repris IOUI m) de ladite annexe lmporth en pro11Cn1nce de 
Bulgarie, de Hongrie, d'Israël, de Roumanie,' de Turquie, de Chypre ef de Youplavie, 
- à SS &us pour les produits repris sous n) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche et pour les ptodui11 repris 
SOUi r) de ladite annexe importé, en provenance de Noné,c, 
- à 18,13 écus pour les produits repris SOIIS q) de ladite annexe imponéa en provenance de Pinlande, 
- à 12,09 Scus pour les pr"oduits repris sous f) de ladite anneice imponés en provenance d' Ausu,llie et de Nouvelle-Zélandè. 
( 12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont, en venu du règlement (CEE) n• 2730/15, souinis ai, 
même prélèvement que celui qui est applicable au lactose relevant de la so111-position 17.02 A li. 
( 13) Au sens de la sous-position ex 2.3.07 B, on enténd par • produits laitiers • les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 




7 VIANDE OVINE 
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